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TrimorphodontauCope
Mexican Lyre Snake
Eteirodipsasbiscutata:Jan, 1863:105(part).
Trimorphodontau Cope,1870:152.Type-locality,"westernpart
of theIsthmusof Tehuantepec,Mexico,"in error;Sumichrast
(1882)statedthatthe holotypecamefromnearQuiotepec,
Oaxaca,betweenTehuacanandOaxaca.Holotype,U.S. Nat.
Mus.30338,juvenile,collectedby FrancoisSumichrast,date
of collectionunknown(examinedbyauthors).
TrimorphodonupsilonCope,1870:152.Type-locality,"Guadalax.
ara,WestMexico."Holotype,U.S. Nat. Mus. 31358,male,
collectedbyJ. J. Major,dateof collectionunknown(examined
by authors).
TrimorphodoncollarisCope,1875:131.Type-locality,"Orizaba,
VeraCruz," Mexico,in error;Sumichrast(1882)statedthat
typecamefromTuxpango,nearOrizaba.Holotype,U.S. Nat.
Mus.26499,juvenile,collectedby FrancoisSumichrast,date
of collectionunknown(examinedbyauthors).
Sibonbiscutatum:Garman,1884a:16(part).
Sibonupsilon:Garman,1884a:134.
Sibonbiscutata:Garman,1884b:22(part).
Trimorphodonupsilonvar. collaris:Mocquard,1908:p!.74.
TrimorphodonfasciolataSmith,1941:160.Type-locality,"near
ZararacuaFalls,6 kilometersoutheastof Uruapan,Michoa-
can," Mexico.Holotype,U.S. Nat. Mus. 110400,male,col-
lectedby HobartM. Smith,12 March 1939 (examinedby
authors).
TrimorphodonforbesiSmith,1941:163.Type-locality,"nearSan
Diego(about5 milessouthof Tehuacan),Puebla,"Mexico.
Holotype,U.S. Nat.Mus. 110402,male,collectedbyHobart
M. Smith,17 December1939(examinedbyauthors).
• CONTENT.Twosubspeciesarerecognized:tau andlatifascia
(McDiarmidandScott,1970).
• DEFINITIONANDDIAGNOSIS.Trimorphodontau differsfrom
T. biscutatusbyhavinga broadlightbandonthenapeof thehead
andneckwitha straightor slightlyindentedposteriorborder.T.
tau alsohasmostdark saddlesconfluentwithdark markingson
ventrals;rarelyexceeds1 m totallength;ventrals(201-231 in
males,210-243 in females);subcaudals(61-85 in males,55-80
in females);supralabials(7-10); infralabials(9-14); midbodyscale
rows(17-25);analdividedin all exceptonemale.
• DESCRIPTIONS.Descriptionsof Trimorphodontauotherthan
thoseof typesarefoundin Boulenger(1896),Cope(1900),Taylor
(1939),Smith(1941,1943a),SchmidtandShannon(1947),Davis
andSmith(1953),DavisandDixon(1957,1959),Duellman(1958,
1961),HardyandMcDiarmid(1969),andMcDiarmidandScott
(1970).Underwood(1967)studiedscales.Hatchlingswerestudied
by McDiarmidandScott(1970).
• ILLUSTRATIONS.Taylor(1939)hasphotographsof specimens
of tauandlatifascia,Cope(1900)publishedheaddiagrams,Moc-
quard(1908)illustratedtheheadandneck,andJan andSordelli
(1872)illustratedthewholesnakeandseveraldetailedstudiesin-
cludingthe maxillaryarch, underthe nameE. biscutata.Mc-
DiarmidandScott(1970)presented13 diagramsof thevariable
headpattern.
• DISTRIBUTION.Trimorphodontau is widelydistributedalong
theslopesandfoothillsof theSierraMadreOccidental,Oriental,
andSur.Specimensareknownfromthecoastalplainandfromthe
centralplateauinthefoothillsoftheBalsasandTepalcatepecbasins.
The distributionis summarizedby McDiarmidandScott(1970)
withnorecordsfromQueretaro;thisgapwasfilledbyDixoneta!.
(1972).Thespeciesis presentin all statesnorthof theIsthmusof
TehuantepecexceptCoahuila,NuevoLeon,andtheBajaCalifornia
peninsula.Cope's(1900)recordfor Chihuahua,Chihuahua,is al-
mostcertainlya misidentificationf a specimenof T. b. vilkinsoni,
theonlyTrimorphodo,!reportedbyCope(1886)fromWilkinson's
collectionandtheonlyoneknownfromthearea.The speciesis
nocturnalandoccursbetween100and2600m elevation,usually
in rockyareasof irregularelief.
• FOSSILRECORD.None.
• PERTINENTLITERATURE.McDiarmidandScott(1970)sum-
marizedthenomenclaturalhistory,biology,andzoogeographyofthe
species.Bowler(1977)includeda longevityrecord.
• ETYMOLOGY.Cope(1870, 1886)usedGreeklettersto de-
scribethepatternsontheheadandnapeof threeformsof Trimor-
phodon.TaureferstotheT-shapedmarkthatextendstransversely
betweentheorbitsandlongitudinallyto theendof thesnout.The
term latifasciaprobablyrefersto the characteristicbroad,dark
dorsalbands.
1. TrimorphodontautauCope
TrimorphodontauCope,1870:152(seespeciesynonymy).
Trimorphodontau tau:SmithandDarling,1952:85.
Trimorphodontauupsilon:SmithandDarling,1952:85.
• DEFINITION.Headcapusuallypaleto mediumgray,witha
lightsnoutor prefrontalbar,completeinterocularbarandvariable
lightparietalmarkings.
2. Trimorphodontaulatifascia(Peters)
Dipsasbiscutatavar. latifasciaPeters,1869:877.Type-locality,
"Puebla,Mexico"[restrictedto IzucardeMatamoros,Puebla,
Mexico,by SmithandTaylor(1950)].Syntypes,Zoo!.Mus.
HumboldtUniv. Berlin6652aand6652b.Lectotype,2MB
6652a(McDiarmidandScott,1970)male,collectedby Ber-
kenbusch,dateof collectionunknown(examinedby authors).
Sibonbiscutatumvar. latifasciatum:Garman,1884a:16.
Trimorphodonbiscutatus:Gunther,1895:174(part).
Trimorphodonlatifascia:Taylor,1939:364.
Trimorphodonlatifasciata:Smith,1943b:341.Unjustifiedemen-
dation.
Trimorphodontau latifascia:McDiarmidandScott,1970:32.
• DEFINITION.Headcap is dark gray, generallylackingpre-
frontalandinterocularbars,withoutdiscreteparietalmarks.Snout
is usuallydark.
9 1<;10 , 3<;10 , 590 MI.
a .zoo 400 600 800 KM.
MAP. Solidcirclesmarktype-localities,hollowcirclesotherlocal-
ities.Questionmarksindicatea questionedrecord(seeDISTRIBUTION)
anduncertainareasof occurrence.
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